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4 ・5才児 にお ける基 礎運動能力に関す る 一 考察
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は　　じ　　め　　に
　 「子 ど もは風 の 子 ， 太陽の 子」， 「気はや さ しくて 力持ち」， こ れ は子 どもが 成長 して い く過 程
で の 理想 として 古 くか ら言われ て い る こ とばで ある 。 どん な時代 に お い て も子育て の 中で 基礎体
力を養い ， た くま しい 身体を育て て い くこ とが何よ りも必要で あ り，特に最近 の生活環境の 中に
あ っ て こ の こ とは ますます大切 に な っ て い る。
　今 日我 々 の 生活の 環境 と様式は技術文明の 功罪に よ っ て 大き く変え られ て い る。 特に最近 の 子
ども達は ， 昔 の よ うに ， かん けり ・鬼 ご っ こ ・石 けり ・ケ ン パ ・木の ぼ り…な ど 自然を存分に利
用 して 大筋群を使 う遊 びがあまり見 られな くな り， か け っ こを して い て も場所 が狭 く， 昔 とは ス
ケ ール が違 う 。 テ レ ビ を は じめ ， ゲ ーム 遊 びや開発 され たお もち ゃ な ど室内や狭い 場所で も時間
を費やす興味深い遊 びが 沢山あり過 ぎ る e 遊び場がな い こ と ， しい て は遊び集団が な い こ とか ら
身体活動を ともな う遊 びは極め て 欠如 して い る と思われる 。 更 に 産業公害に起因する健康阻害状
況 の 慢性化や運動不足傾向に よ っ て も た らさ れ る 種 々 の 弊害が ， 大 き な 社会問題に もな っ て い
る。
　幼児期に お い て は生活の ため に必要 な活動あ るい は生活 の 大部分を 占め る遊 びを通 じて ， 運 動
能力の 発達 が促進 され て い る 。 4 〜 5才児は運動能力を含め ， か らだ の 面 に お い て も各種の 機能
を獲得 しなが ら急 に発達す る時期で もある 。 日常生活に おい て 運動を行 う範囲あるい は行動そ の
もの も拡大され ， 遊びも発展す る 。 そ こ で 月齢に よ っ て 運動能力に差が生 じるもの で あろ うか 。
ま た年齢差 の み な らず男児 と女児で は遊び の 種類 ・ 内容が異な る と考え られ る 。 は t して 性差 は
い か な るもの な の か 。 そ こ で 4 才児か ら 5 才児 に お い て ，
　 1　 基礎運 動能力 の 性差 は認め られ るか 。
　 2　認め られ る な らば年齢段階毎にみ て 性差 との 関係 は い か な るもの なの か 。
　 3　幼児 の 運動能力は ， 男女 とも年齢増加に 比例 して 発達す るか 。 また 6ケ月 の 月齢差 に お い
　　　て も運動能力に差 が現わ れるカ 
と い う疑問 の もとに運動能力の 実態を検討 した い と考え ， 実施 に い た っ た 。
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金築 ・加藤 ： 4 ・5 才児に お け る基礎運動能力 に 関す る一考察
方 法
標本 ：西宮市内に あるS幼稚園々児 （4 ・5才児）。 計207名 。 （表 1）
実施時期 ：昭和 53年 10月下 旬 。　　　　　　　　　　　　　　 Table　1
実嬲 所 ： S幼鯛 々 庭および体融 　 　 　 　 … ｝
測定項目 ：棒上片足 立 ち （右・左）， 体支持 々 続時間， 鉄棒ぶ ら
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4
　　　　　下が り， ソ フ トボール 投げ ， ま りつ き ， けん けん と　　 5
　　　　　び ・ 立 ち幅 とび ， ジグザ グ走 ・ 融 連 続とび ・ 瓲 ・… 11
　　　　　体前屈 。
測定方法 ：東京都立大学身体適性学研究室の 測定方法に 準 じて測定 した 。
Sample　Siye
Boys　　　Girls
2
り山
FD5 03じD5
・・4i ・・3
結 果
　表 2 は ， 運動能力 に お ける性 ・年齢 （6 ケ月間隔）別測定項目 の平均値 と標準偏差を示 した も
の で ある 。
　同表で ， 年齢区分の しか たは次の通 りで ある 。
　 4．D才児　昭和 48年10月 1 日〜昭和 49年 4月 1 日
　 4．5才児　昭和48年 4月 2 日〜昭和 48年 9 月30日
　 5．D才児　昭和47年 10月 1 日〜昭和48年 4 月 1 日
　 5，5才児　昭和47年 4 月 2 日〜昭和47年 9 月30日
　各項 日毎 の 結果を度数分布表で 表わす と図 1 〜 6 の よ うに な る 。
　表 2をグラ フ に表わす と図 7 ・8 の よ うに なる 。
　同表よ り ， 男女差を比較す る と， 4．0 才児で は ， どの 種 目に お い て も大差はな い に して も既 に
差が現われて い る。 ソ フ トボ ール 投げ， 立ち幅とび で 既 に 1％水準 の 有意差が み られ ， い ずれ も
男児の方 が優れて い る 。
　 ソ フ トボール 投げで は，4．5才児か ら5．5才児 に い た るまで 更に そ の差は大きくな り， そ れぞれ
0，1％水準で 有意 差がみ られ る 。 そ の後 ， 更に こ の 男女差は大き くな るもの と推測 され る 。 立 ち
幅 とびに おい て は ， 5．0才児で 0．1％水準の有意差があ り， や は り常に男児の方が優れて い る。 女
児 の 方が優れ て い る種 目 は ， まりつ き ・長座体前屈が ど の 年齢に お い て も優位で あり， ま りつ き
の 場合5，5才児 ，長座体前屈 の 場合5．0才児が そ れぞ れ 1％水準 の 有意差がみ られる 。
　月齢差を比較す る と ， 男児の 場合体支持 々 続時間に お い て ， 4，5才児 か ら5，0才児 が 5％水準 ，
ソ フ トボール 投げで は4．0才児 か ら4．5才児お よ び4，5才児 か ら5．0才児 で 5％水準 ， ま りつ き で は
4，0才児か ら4，5才児お よび 4．5才児か ら5．0才児 で 5 ％水準 ， けんけん とび で は4，5才児か ら5．0才
児 で 5 ％水準 ， 立 ち幅 と び で は 4，5才児か ら5．0才児で 1％水準 ， ジグザ グ走で は 4．0才児か ら4．5
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Fig ．5
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才児 ， 5．0才児か ら5．5才児で 5 ％水準 ， 特に 4．5才児か ら5．0才児で O．1 ％水準で それぞれ有意差
がみ られ る 。
　女児 の 場合体支持持続時間が 4．　5才児か ら5．0才児 に お い て 1％水準 ， ソ フ トボ ール 投げ で は4．0
才児か ら4．5才児 お よび5．0才児か ら5．5才児で 1％水準 ， ま りっ きで は 5．0才児か ら5．5才児で 1
％水準，け ん けん と び で は4．　5才犀か ら5．0才児で 0．1％水準 ， ジグザ グ走で は4，0才児か ら4．5才
児で 1％水準 ， 4．5才児か ら5．0才児で 5％水準 ， 両脚連続 とびで は4．5才児か ら5．0才児で 1％水
準で それぞれ有意差がみ られ る。
　母平均値に対す る標本平均値の標準誤差を SE で現わ して い るが ， 特に棒上片足立 ち （右）・
女児 5．5才児 ， けん けん とび ・男児5．5才児 ， ま りつ き ・ 女児 5．5才児 にお い て そ れぞ れ他 の 種 目
に比 べ て個人差が大 き い こ とがわか る 。
　図 9 よ り， 異 な る 2 群に お い て 測定値群の 相対的な バ ラ ッ キを比較する変動系数を みた が，上
記標準誤差で 現 われ た 同様の 結果が明確に 現 われ て い る 。
　全般的にみ ると ， 性差は種 目 に よ っ て異 な り， 大差 の あ る種 目， な い 種目，男児 の 方が優れて
い る種 目 ， 女児 の方が優れてい る種目と様 々 な結果が現われ た 。 4．0才児か ら5，5才児 に い た るま
で ， ど の 種目に おい て も程度の差 こ そ あれ ， 発達傾向が加齢とともに向上 す る こ とが明 らか にさ
れ た 。 月齢差に 関して ， 男児は ソ フ トボ ルー 投げ ・立ち幅 とびが優れ ， 女児は まりつ き ・ 長座体
前屈が 優れて い る 。
考 察
　以上 の結果か ら性差が著 しく現われて い るの は ， 立ち幅とび ・ソ フ トボ ルー 投げ ・ まりっ き ・
長座体前屈の 4種目で あ るが ， 立ち幅とび ・ソ フ トボ ルー 投 げは男 児 が優れ ， ま りつ き ・ 長座体
前屈は女児 が優れて い る 。 こ の よ うに 男女の 運動能力の 差は ， 男児がはや くか ら優れて い る種目
とむ しろ女児の方が優れて い る種 目 とがあ る。
　立 ち幅 とび は脚力を 中心 と し ， 全身 の 筋力パ ワ ーを見よ う とす る もの で あ るが一般 に瞬発 力 の
指標 とされて い る 。 遠 くへ とん だ り， 高 くとんだ りす るには ， 上体の ス ウ ィ ン グに よ っ て も助長
され るが特 に脚筋の 力 と瞬間的に最大限に 出す能力が必要で ある 。 幼児は とぶ運動を好み，立 ち
幅とび の動作は ， 既 に幼児の 段階か ら日常生活の 中に おい て ，お互 い に 距 離を競 い あ うな ど遊 び
の形態 に も見 られ る 。 こ の 運動能力は年齢 ・ 性別あるい は生 育環境 に よ る能力差が最 も顕著に示
され る項目で ある とされて い る。
　ソ フ ト ボ ルー 投げは ， 上肢 ・上体の 筋群 の 協応 的な筋力を みる もの で あ るが ， 投げそ の もの の
上 手 ・ 下手 つ まり技術が大き く関係す る 。 したが っ て 普段か らボ ール 投げを行 っ て い る子 ども，
またはか つ て行 っ た こ との ある子 どもは良い 記録を出す 。
ま りつ き躙 して は器 用 さ ・謹 か 巧徴性などが力の 具難 嘩 発揮す る螺 よ 鱗 大 き
く ， 運 動経験 ・練習効果が顕著に 現われ る 。
長座体前屈は結合組織 ・ 筋肉の 量な どが 関与す るが ， ふらだが 生 まれ つ き柔 か い か らとい っ
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て ， そ れ が即柔軟性に結 びつ くもの で はな くて ， 特に幼児の 場合 日常生活 の行動習慣な ど の複雑
な因子 によ るもの と考え られ る。
　 4才〜 5才 の幼児の 段階に お い て なぜ こ の よ うな性差が現われた の か と い う こ と に着目す る
と ， 日常生 活の 中で 男児 は身体を 思 い切 り動か して か けめ ぐっ て い る遊 びが多い が ， 女児は ご っ
こ 遊びな ど比較的行動範囲が狭い 遊 びが 多い 。 また ボ ルー 遊 びを 一例に あ げて み ると男児 はキ ャ
ッ チボール や野球を熱心 に 行 っ て い る姿が多く見 られ ， まりつ きを行っ て い る姿 は男児 よ り女児
に 多 く見受け られ る 。 こ れ らの こ とは男女の 遊 び の 特徴と して 周知 の事実で あ る。したが っ て 性
差 の現われた原因の一つ には 日常の行動 ， 遊び即ち運動経験が幼児 の 運動能力に 大きく影響 して
い る と思われ る 。 加え て 男女が持っ 本能的な運動能力の性差 の現われで あろ うか 。 こ の点につ い
て は今後 の 調査研 究 に 期 し た い 。
　 こ こ で 現 われ た性差に つ い て 月齢 との 関係は い かな る もの か とい うこ とに着目 して み る と， け
ん けん とび ・ジグザ グ走 ・立ち幅とび ・ソ フ トボ ルー 投げ の よ うに い わ ゆ る 運 動の 基本で あ る
走 ， 跳 ， 投 に 属 す る 運動種 目 に お い て は ， ほ とん どの 月齢に お い て 男児 が女児 よ り優位で ある 。
そ の 他の 種 目に おい て はあま り明確に差 はな い 。 しか し上 肢の 筋持久力を 要する体支持 々 続時間
およ び鉄棒ぶ ら下が りにお い て ， それぞれ5．0才児か ら男児よ り女児 の 方が 優転 して い る こ とに
注 目され る 。 こ れ らの 種 目は単に 筋 の 持久力だ けで な く， 心 理 的な影響すなわちそ の 子 の 性格 と
い うの が大 き く影響す る 。 したが っ て ね ば り強い子 ， が ん ば り屋 の子は 自己 の体力を存分に 発 揮
で きるもの と思われ る 。 測定の結果 ， これ らの種 目 に は個人差が著 し く現われて い る こ とか らも
こ の よ うな心理 的な作用が関与 して い るこ とが考え られる 。
　棒上片足立 ちは例えば狭い とこ ろを渡 っ た り ， 高 い と こ ろ に 立 っ た り， 不安定な場所 で 運動 し
た り ， 不安定な姿勢を保 っ た りす る運動に 必要な能力すなわ ちバ ラ ン ス を とる能力 ， 広い 意味で
は 調整力をみ るもの で あ るが ， 左 ・右とも全体的に女児の方 が優れて い る 。 また調整力を要す る
種 目 に 両 脚連続 と び があ る が ， 4．5才児 を除 い て 女児 の 方が優 れ て い る。 調 整力は ある 目的を持
っ た運動を効果的にす る能力 と い わ れ ， こ れが優れ て い る者は ， あ る複合 した運動を効果的に行
うこ とが で きる 。 こ れ はタ イ ミン グ ， 正 確さ ， リズ ム ， 平衡 ， ス ピー ドの配分な どの い ろ い ろな
要素か ら成 り立 っ て い る 。 敏速に 運動す る能力は感覚機能 ， 神経機能の 発達や ， 知覚 の しか た あ
る い は 判断の 正確さ な ど神経機能的な面 の 発達 と極め て 関係が深い 。 以上 の こ とか ら， 月齢を加
味 して ， 筋力 ・パ ワ ーある い は上肢 ， 下肢 の 瞬発 筋力 を要する運動 は男児の 方が優 れ ， 柔軟性お
よび協応性即 ち神経 の コ ン トロ ール ， 巧み さを要す る運動は女児 の方 が優れて い る とい えよ う 。
　次に 同一集団の月齢差は い か な るも の か と い うこ とを考察 してみ る と ， 幼児期の 運動能力を み
る とき ， まず考え な けれ ばな らな い こ とは ， 幼児の発達速度は あるゆ る面 で著 しい と い うこ とを
念頭に お き ， こ の 時期を適確 に と らえ ， 考慮 しなが ら行わ なければな らな い とい うこ とで ある 。
8 ・9才頃ま で大臈の機能は急速に発達 しつ つ あり， 身体諸機能の 発育 も著 しい 。 骨格の 発達に
つ い て
一例を あげて み て も， 骨 の大きさ ， 数 ， 組織の 変化など誕生時には 270の 骨が 数え られ ，
14才頃まで ec　3SO まで 増え る。 そ の 間 ， 軟骨化か ら硬骨化の 過程をた どりい わゆ る化骨の時期で
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あるが 三．こ の ような骨の資質の発達も運動す る上 に お い て 少な か らず関与す る6 骨格だけ に限 ら
ずすべ て の 面にお いて発育 ・発達の盛ん な時期で ある 。 したが っ て 6 ケ月の 月齢差で も何 らか の
形で 運動能力に変化が生 じ る と考え ， 年齢を 4．0才児 ， 4．5才児，5．0才児 ， 5，5児 と区分 した の で
あ る 。　 ．
　図 7 ・8の グラ フ の結果よ り， 男児 に お い て はけん けん とび の 4．5才児か ら5．0才児 に か け て ，
また女児におい て は ジ グザグ走の 4、5才児か ら5，0才児に かけて そ の発達 は著 しい 。 グラ フ を見れ
ば 一 目瞭然で あ るが各測定項目とも 6ケ月間隔で 男女とも基礎運動能力は発達を示 し， ともに年
齢増加 と比例 して 発達 して い る とい うこ とがわ か る 。 そ して 注目すべ き点は ， 4．0才児 レ ベ ル か
ら種 目に よ っ て 大差， 僅差の 相違 はあるが性差が認め られ るとい うこ とで ある 。
　本研究で 明 らか に された性差 ， また加齢とともに発達 して い くとい う結果か ら，、運動能力は基
礎的機能や形態の 違 い によ っ て も異な るが ， 生活 （運動）環境 ， 運動の 学習経験 ， こ れ に と もな
う練習効果す なわ ち 日常の 生活の 中で の 遊び の種類 ・経験 の 有無が大 きく作用
1
して い るとい う こ
とが見逃が せ な い 。
．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
’
　日常生 活の 中で の遊び ， 生活 環境を と りあげ て み る と ， 対象 とな っ た 幼 稚園児 の 生活環境は家
庭 と幼稚 園 とい う2 つ の 環境があ る 。 少なか らず家庭で の保育者 と幼稚園で の 保育者の影響を受
ける の で あ るが，家庭環境にお い て は ， 両親の 運動の好嫌 ， 得意 ， 不得意は子ど もの 発達 に か な
り影響を与え ， 特 に母親の 役割 りは大 きい とい う結果が種々 の 調査研究で報告 されて い る。親の
意識として身近な例をあげ ると ， よ く見か け られ るの は電車がすい て い る時な ど幼児が好ん で 通
路 に 立 っ て 横に揺れた り，前後 に ゆれた りす る中を うま く足を踏んば っ て バ ラ ン ス を とっ て い る
風 景 で あ るが ，こ れは子 ど もが身につ い た平衡感覚をた め して い る に もかかわ らず ， た い て い の
親 はあぶ な い か らとい っ て 腰か けるよ う指示 して い る 。 すなわち平衡性の 発達 を阻害 して い るよ
うなもの で あ る 。 こ れは極端な例か も知れない が ， 身近 な運動 と して ボ
ール 遊び や鉄棒な どがあ
げ られ るが ， 親が無理 じい で な く何気な く日常生活の中で お手本を示 して や る こ とが ， 子 ども達
の 運動能力を伸 ばす一番 の近道で はな い か と思 われ る 。
　特に性差の 生 じた ソ フ トボール 投げ ， ま りつ きを は じめ ， 投げた り， 受けた り， 下手で も大 い
にボール 遊びを子 どもの能力に応 じて 行わせ た い もの で ある 。 また筋力 ・パ ワーを必要 とす る運
動 もこ の 幼児期に は よ うや く筋肉が つ きは じめ ， 足腰 もしっ か りして き て ， とぶ とい う動作が身
に っ い て くる時期で あ る た め ， とぶ こ とを要素 に入れた なわ とび ， ゴ ム とび ・ ケ ン パ ・ 片足ヶ ン
ケ ン ・ス キ ッ プ な ど大い に経験 さ せ た い 。柔軟性を伸ばす能力 も， ごろ ごろ こ ろが っ た り，．鉄棒
の下を低い 姿勢で くぐっ た り， ジ ャ ン グル ジ ム に登 っ た り， 楽 しみな が ら身に つ けさせ た い 。 走
力は年齢が発達する に従 っ て 身 につ くも の で あるが ， これは機敏性を は じめ筋力 ， 平衡性
・協応
性な どい くつ かの 要素が複合された運動能力で ある 。 これ らはや は り普段 の 遊 びの 中に あり，戸
外で の 遊 びをあまり好 まなか っ た りジ ま k 外で遊んで も積極的に遊びを発展 させ る ζ とが で きな
い子は ど うして も各種の運 動能力 に劣 る 。 そ の 総合力 に あ た るか け っ こ は不得手 とい うこ と に な
る。 こ れ らの 運動は単純で あ っ て も生涯 にわた っ て 生活 の機能 として 活用 され るもの で ある 。 「運
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金築 ・加藤 ； 4 ・5 才児 に お ける基礎運動能力に 関す る
一考察
動欲求 の 強 い 子 ども」 に は十分に そ の 機会を与え るよ う努める必要があ る。
　身体 の 諸機能 は幼児が運動する こ と に よ っ て 発達 が 促進 され る。また ある機能が発達 する時期
には幼児 は 自発 的 に そ の機能を侭進させ る よ うな運 動を好んです る傾向がある 。 従 っ て 幼児の 生
活環境の 中で そ の成長過程 に たずさわ る保育者は ， そ れぞれ の 発達す る時期を適切 に とらえて ，
そ の 機能を発達 させ るよ うな運動を 自発的 に行わせ るよ うにす る こ とが 大切 で あ る。
　本研究の結果で 性差 の著 しい種目がは っ き りと現 われた が ， 幼児 の段階で は ， 性差を少な くす
る こ とも一つ の課題 で あ る と思 われ る。 一人一人 の 子 どもが現在有 して い る運 動能力が全体の 中
で 占め る位置を確認 す ると ともに ， 各種運 動能力 の 中で 特に劣 っ て い る内容を明 らか に し ， それ
によ っ て 具体的な指導の 手が か りを求め る こ とが必要で は な い だ ろ うか 。
　幼児の年齢に よ っ て 無理 な く段階的 な 指導をす るとともに，特 に幼児期の 後半で ある 4
〜 5才
児 ICは男女差によ る遊びの違い を考慮 し ， 更1こ望 ま しい こ とは幼児の経験や活動を適 切 に 選 ん で
指導す る こ とが大切で あ り， こ れ を保育者 に期待 した い 。
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